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¡Nace el Grupo Español de Usuarios de ExLibris  Expania  
Gaspar Olmedo C.BIC (Sevilla) 
A raiz de que el año pasado la empresa Greendata se hiciese cargo de la 
distribución de los programas de gestión de la información de ExLibris (Aleph, 
Metalib y SFX, entre otros) en España, la base de usuarios de estos programas 
se amplió considerablemente en nuestro pais, por lo que después de casi 20 
años de pelearnos en solitario con el programa Aleph, por fin podremos contar 
en España con un grupo de compañeros de viaje. Aleph ha sido adoptado como 
sistema de gestión bibliotecaria por el Banco de España, el portal de recursos 
electrónicos Metalib se encuentra en vías de instalación en la Universidad 
Politécnica de Valencia, además de en el CSIC, y el sistema de enlaces SFX ha 
sido adquirido por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos 
II I .  Personal de estas Instituciones, así como del Institut d'Estudis Ilerdencs y 
del Laboratorio Doctor Esteve, que cuentan desde hace tiempo con instalaciones 
de Aleph, y de Greendata nos hemos citado el próximo 14 de abril,  día de la 
República,  para celebrar  la primera reunión del grupo español de usuarios de 
ExLibris, bautizado de forma provisional con el nombre de Expania.  El grupo 
nacional de usuarios debe servir como foro de intercambio de experiencias y 
conocimiento, como interlocutor ante la empresa distribuidora y como 
representante nacional ante los consorcios internacionales de usuarios ICAU 
(Aleph) y SMUG (SFX/Metalib), cuyo sistema de funcionamiento está basado en 
buena parte en los grupos nacionales.  Esta es una buena noticia para el CSIC 
porque la existencia de este grupo facilitará  la implantación de estos productos 
en nuestro país y nos dotará de mayor peso ante la empresa productora. 
